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важень органів місцевого самоврядування у сфері місцевого 
оподаткування та їх незацікавленість у додатковому залученні 
коштів від справляння цих платежів. Проте місцеві податки і 
збори, відповідно до зарубіжного досвіду, мають забезпечувати 
достатній обсяг надходжень, що надасть можливість створити 
надійне джерело дохідної частини місцевих бюджетів. Саме 
тому система місцевого оподаткування в Україні потребує 
подальшого розвитку у контексті зміцнення фінансових основ 
місцевого самоврядування.  
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Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання, що 
базуються на європейському виборі України, вимагають прин-
ципово нових підходів щодо якості системи забезпечення ста-
більності підприємства. Ці підходи, перш за все, обумовлюють 
необхідність розглядати суб’єкт підприємницької діяльності як 
своєрідний організм, що в умовах жорсткого конкурентного 
середовища проходить усі стадії життєвого циклу. Функціону-
вання українських суб’єктів господарювання протікає в умовах 
невизначеності й обмеженості фінансових ресурсів, що актуалі-
зує завдання їх фінансової стабілізації. 
Особливого значення набувають теоретичні розробки з проб-
лем формування ефективної стратегії фінансової стабілізації 
підприємств України, спрямованої на максимізацію кінцевих 
фінансових результатів при мінімумі витрат з урахуванням ма-
кроекономічних тенденцій розвитку й особливостей їх функціо-
нування. Успішне функціонування підприємства вимагає вчас-
ного визначення тенденцій розвитку фінансового стану та вико-
ристання потенційних фінансових можливостей як у поточному 
періоді, так і в перспективі. Саме тому стабільність на сьогод-
нішній день є характеристикою виключно найсильніших підпри-
ємств, в яких ефективно здійснюється стратегічне управління 
фінансовою діяльністю. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема подо-
лання фінансової кризи на підприємстві є доволі актуальною, 
якій присвячено низку праць як зарубіжних так і вітчизняних 
вчених. Вагомий внесок у її дослідження зробили такі вітчиз-
няні вчені, як: М. М. Бердар, І. О. Бланк, М. Д. Білик, 
Т. П. Гудзь, О. М. Филипенко та інші. Здобутки цих вчених 
дозволили вирішити важливі питання, пов’язані з вдоскона-
ленням діяльності підприємств в ринкових умовах шляхом 
підвищення їх конкурентоспроможності, гнучкості, впрова-
дження інновацій, принципів стратегічного управління та ін. 
Разом з тим, малодослідженими залишаються проблеми, пов’я-
зані з визначенням самого поняття «фінансова стабілізація», 
змістом стабілізації та її фінансового забезпечення на підпри-
ємствах. Вище викладене підтверджує необхідність дослідження 
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і вирішення цих питань, їх практична затребуваність, що також 
свідчить про актуальність досліджуваної в роботі проблематики 
у науковому та практичному плані. 
Формулювання мети. Метою статті є дослідження та уза-
гальнення підходів до формування стратегії фінансової стабілі-
зації підприємства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова криза 
може виникати впродовж всіх стадій життєвого циклу підпри-
ємства. Виявляючись на будь-якій зі стадій, вона гальмує його 
розвиток, значно зменшує економічний потенціал Слід підкрес-
лити, що прояв кризи на кожній зі стадій життєвого циклу 
підприємства має свої нюанси, які необхідно враховувати в 
процесі антикризового фінансового управління [4, c. 86].  
Фінансова криза підприємства носить циклічний характер. 
Циклічність є загальною формою економічної динаміки, що 
відображає її нерівномірність, зміну еволюційних і революцій-
них форм економічного прогресу, коливання ділової активності 
і ринкової кон’юнктури, чергування переважно екстенсивного 
та інтенсивного економічного зростання. Разом з тим, цикліч-
ність формування кризи на рівні підприємств не завжди спів-
падає з фазою загальноекономічного циклу. 
Початковий етап життєвого циклу характеризується ство-
ренням підприємства та його поступовим виходом на ринок, 
спробою знайти свою нішу, стати привабливим для клієнтів, 
організувати реалізацію продукції та сервіс відповідно до вимог 
споживачів. У цей період відбувається фінансове становлення 
організації та накопичення її активів. 
Особливістю даного етапу є від’ємний грошовий потік, що 
можна пояснити низькою ефективністю бізнесу, відсутністю 
економії на масштабах, значним періодом обігу оборотного ка-
піталу, високою кредиторською заборгованістю. Істотний відтік 
грошових коштів пов’язаний також з формуванням організа-
ційної та правової основ бізнесу, придбанням нових технологій, 
основних засобів та нематеріальних активів, підписанням конт-
рактів, проведенням маркетингових досліджень, набором та під-
готовкою персоналу та ін. Отже, у період утворення підпри-
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ємства основною проблемою у фінансовій сфері стає брак гро-
шових коштів на поточні витрати. У зв’язку з цим стає актуаль-
ним попередження кризи платоспроможності, яка виявляється у 
нездатності господарюючого суб’єкта своєчасно й повно вико-
нувати свої фінансові зобов’язання. 
На стадії становлення відбувається затвердження підпри-
ємства на ринку, закріплення його іміджу, збільшення кількості 
споживачів та контрагентів. На початковій стадії становлення 
підвищується ризик виникнення кризи ліквідності, оскільки 
сукупний грошовий потік залишається з негативним результа-
том через перевищення відтоку грошових коштів від опера-
ційної діяльності над їх надходженням.  
Проте нарощування обсягів продажу приводить до змінення 
даної ситуації, внаслідок чого грошовий баланс стає нульовим, а 
організація досягає точки беззбитковості та переходить на ста-
дію зростання. Отже, головними фінансовими цілями даного 
етапу є контроль за синхронністю грошових надходжень та вит-
рат, дотримання перевищення оборотних активів над коротко-
строковими пасивами, що дозволяє в подальшому подолати 
проблеми поточної неплатоспроможності та забезпечити перс-
пективну ліквідність підприємства. 
У подальшому на стадії зростання необхідність нарощування 
обсягів функціонуючого капіталу в операційній сфері вимагає 
підприємства істотних фінансових вкладень. Отже, на етапі 
активного економічного зростання актуалізується завдання по-
шуку компромісу між ризиком зниження ліквідності та підви-
щенням рентабельності діяльності, який може бути досягнутий 
за рахунок забезпечення заданого рівня фінансової стійкості 
підприємства.  
Як зазначає М. М. Бердар, стійкість фінансового стану забез-
печує розширений розвиток підприємства на основі зростання 
прибутку та капіталу без посилення залежності від зовнішніх 
джерел фінансування (за умови збереження платоспроможності 
та кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику) 
[1, c. 261].  
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На стадії зрілості підприємство досягає стабільності в розвит-
ку. Відбувається стабілізація грошового потоку та формується 
його максимальна позитивна величина, що пов’язано із стабіль-
ним надходженням виручки, зростанням амортизації основних 
засобів і нематеріальних активів, зменшенням дебіторської 
заборгованості, зростанням суми резервів майбутніх витрат і 
платежів, отриманих доходів за рахунок майбутніх періодів. На 
цьому етапі важливою умовою забезпечення тривалості най-
більш бажаного проміжку циклу є дотримання фінансової ста-
більності підприємства, тобто певного стану фінансової рівнова-
ги при збереженні достатнього ступеня фінансової стійкості, та 
збереження цього стану у довгостроковій перспективі при 
ефективному управлінні фінансами [2, c. 302]. 
На стадії занепаду в циклічному розвитку підприємства, 
індикаторами якої є втрата частки ринку та зниження обсягів 
виробництва, скорочення виручки та зростання витрат, наяв-
ність збитків протягом кількох років, стрімке зростання креди-
торської заборгованості, пріоритетами фінансової політики 
господарюючого суб’єкта стають:  
 усунення неплатоспроможності; 
 відновлення фінансової стійкості;  
 забезпечення фінансової стабільності підприємства.  
Таким чином, враховуючи вищевикладене, зазначимо, що 
виникнення кризових ситуацій у процесі циклічного розвитку 
підприємства підвищує ризики фінансової неспроможності на 
будь­якій стадії життєвого циклу та може призвести до перед-
часної ліквідації господарюючого суб’єкта, якщо не будуть 
реалізовані відповідні антикризові заходи, покликані вирішити 
пріоритетні фінансові проблеми. 
Перехід підприємств з однієї стадії розвитку кризи на іншу 
вимагає від керівництва швидкої реакції на зміну фінансового 
стану та вибір стратегії, що дозволить вивести підприємство на 
новий рівень. Саме тому, залежно від глибини розвитку фінан-
сової кризи на підприємстві, пропонується вибрати одну з наве-
дених нижче базових стратегій: стратегію росту, стабілізації, 
виживання, ліквідації [6, с. 210]. Виокремлення саме цих страте-
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гій обумовлено тим, що дозволяє залежно від отриманого ре-
зультату в процесі діагностики обирати відповідну антикризову 
фінансову стратегію, яка безпосередньо пов’язана зі стадією 
розвитку фінансової кризи. Кожна антикризова фінансова 
стратегія має свій набір стратегій, які спрямовані на досягнення 
основної мети в рамках діючої стратегії. Їх характеристику 
подано в табл. 1. 
Таблиця 1 – Характеристика антикризових фінансових 
стратегій підприємств 
Стратегія Характеристика стратегії 
Стратегії росту 
(розширення діяльності підприємства, вихід на нові ринки) 
Інтенсифікації 
Передбачає реалізацію системи фінансових заходів, 
які спрямовані на підвищення ефективності підпри-
ємства за рахунок кращого використання фінансових 
ресурсів, а не за рахунок їх додаткового залучення 
Інтеграції 
Передбачає розширення діяльності підприємства в 
сторону постачальників, конкурентів, різних посе-
редників шляхом поглинання, злиття, створення 
спільного бізнесу 
Диверсифікації 
Передбачає вихід діяльності підприємства за рамки 
існуючого основного бізнесу (нова продукція, нові 
ринки збуту), а також розширення підприємства за 
рахунок модернізації 
Стратегії стабілізації 
(передбачають здатність підприємства зберігати заданий режим 
функціонування за найважливішими фінансовими показниками) 
Стабілізації 
Має активний намір швидкої стабілізації підпри-
ємства. Метою стратегії економії є: найближча – 
зупинити падіння, наступна – почати процес поліп-
шення економічного стану підприємства, остаточна – 




Протягом цієї фази відбувається перехід від обо-
ронних дій до наступальних. Після перебудови 
структури управління починаються активні дії в 
галузі маркетингу і фінансів 
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Продовж. табл. 1 
Стратегія Характеристика стратегії 
Реструкту-
ризації 
Проведення санації підприємства шляхом його 
реструктуризації у сферах виробництва, маркетингу, 
фінансів, бізнес-процесів, управління 
Стратегії виживання 
(розраховані на дії, вироблені за найкоротший термін  
у зв’язку з екстремальністю ситуації) 
Економії 
Спрямовані на підвищення прибутку, забезпечення 
зниження відтоку грошових потоків та їх швидке 
надходження, та орієнтовані на виживання підпри-
ємства 
Трансформації 
Спрямовані на організаційно-економічні перетво-
рення підприємства: злиття, поглинання, виокрем-
лення та ін. 
Радикальна 
переорієнтація 
Використовується з метою радикального переосмис-
лення та переорієнтації діяльності, якщо довгостро-
кові перспективи галузі є непривабливими; віднов-
лювати справу, ринок і свої позиції на ньому занадто 
дорого або невигідно; підприємство може викорис-
товувати отримані в результаті реалізації фінансові 
кошти в більш перспективному напрямі 
Примітка. Доопрацьовано автором [5, с. 213]. 
Спираючись на визначені цілі для кожної стадії фінансової 
кризи, які підприємство повинно досягти в процесі реалізації 
стратегії, доцільно диференційовано здійснювати підхід для 
обґрунтування вибору стратегії підприємства. 
У разі виявлення в процесі діагностики ознаки потенційної 
фінансової кризи, керівництво підприємства змушене реагувати 
на незначні зміни фінансових показників. Проте така ситуація 
не є проблематичною, оскільки на підприємстві наявний фінан-
совий потенціал зумовлює розширення масштабів діяльності, 
збільшення обсягів реалізації продукції. 
Саме тому, доцільним є використання на даній стадії стра-
тегій росту, які передбачають розширення діяльності підпри-
ємства, вихід на нові ринки, отримання більших прибутків. 
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На стадії латентної фінансової кризи основною метою діяль-
ності підприємства є запобігання зниження платоспроможності 
та підтримання наявних позицій підприємства за найважливі-
шими фінансовими показниками, що забезпечує стратегія 
стабілізації. Застосування стратегії стабілізації є доцільним за 
умов, коли підприємство вирішило нічого не змінювати і зали-
шити все так як є, або зосередити увагу на прибутку і 
спробувати йог збільшити. 
У разі розвитку гострої фінансової кризи, тобто через загост-
рення фінансового стану у підприємства виникає потреба збере-
ження платоспроможності та виживання. 
Доцільність використання стратегії виживання на підпри-
ємствах обумовлена необхідністю у розробці системи заходів в 
максимально короткий термін з метою запобігання розвитку 
кризи. Комплексні дії стратегії спрямовані на збереження основ-
ної діяльності підприємства у мінімальних обсягах з метою 
можливості відновлення передкризових масштабів та можливо-
го покращення ситуації на ринку загалом. Реалізація стратегії 
виживання потребує перегрупування сил у зв’язку з необхід-
ністю підвищення платоспроможності, закриття нерентабельних 
підрозділів, зниження витрат та інше. 
Перехід підприємств на стадію хронічної кризи, тобто за 
умов катастрофічного занепаду фінансової діяльності виникає 
необхідність у виборі стратегії, яка була б спрямована на забез-
печення надходження прибутку за короткий термін з метою 
запобігання банкрутства або ліквідації підприємства. Тому нада-
ній стадії кризи пропонується використовувати стратегію лікві-
дації, оскільки передбачає функціонування в особливому режи-
мі підприємств, що знаходяться між функціонуванням і виходом 
з ринку. 
Висновки. Вибір стратегії подолання фінансової кризи 
обумовлюють результати діагностики етапу розвитку фінансової 
кризи в процесі життєвого циклу підприємства та визначені цілі 
відповідно до глибини її розвитку. Правильний вибір і розробка 
стратегії подолання фінансової кризи дозволяє приймати ефек-
тивні управлінські рішення, пов’язані з розвитком підприємства 
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в умовах зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, ослабити їх 
негативні наслідки, а також забезпечити подальше зростання 
підприємства. 
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го кредитування, види кредитування, проблеми банківського 
кредитування 
Постановка проблеми. Ринкові зміни в національній еконо-
міці вимагають пошуку нових напрямів розвитку кредитних 
відносин між банками та суб’єктами підприємництва. Розв’я-
зання низки проблем системного характеру потребує комплекс-
ного підходу та якнайшвидшого втілення в життя пакету ре-
форм, покликаних усунути наслідки кризових явищ в вітчиз-
няній економіці та закласти підвалини для подальшого стабіль-
ного розвитку країни. 
